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1 Il convient de signaler dans une bibliographie pour chercheurs un ouvrage comme celui-
ci,  fait  avec compétence et méthode, par une chercheuse parfaitement entraînée à la
pratique de l’enseignement des langues, ici le persan, et, par elle dans la même collection,
le turc. La diffusion du persan, par une méthode d’apprentissage qui a fait ses preuves
dans l’initiation pratique aux langues, contribue à sa manière, « à l’endroit » (à partir de
la langue), non à l’envers, à prédisposer des lecteurs à entrer dans la culture persane. 
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